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ABSTRAKSI 
Skripsi penciptaan ini ditulis untuk membahas bagaimana penerapan twist 
dalam plot cerita skenario film panjang berjudul “Alan”. Melalui skripsi penciptaan 
ini penulis menyadari bahwa plot merupakan salah satu elemen paling penting 
dalam film. Bagaimana jalan dan alur cerita merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi kepuasaan penonton dalam menikmati film yang kita buat. Dengan 
menaruh twist yang tidak terduga akan menciptakan kepuasan tersendiri bagi 
penonton. Penulis meneliti bagaimana penerapan twist pada plot cerita skenario 
film panjang berjudul “Alan”. Skripsi penciptaan ini membahas lebih dalam 
mengenai kegunaan dan penerapan twist untuk menggerakan ide cerita. Skripsi ini 
juga membahas apa saja jenis twist yang dapat digunakan serta dikembangkan 
dalam plot serta bagaimana penerapannya. Penerapan akan dilakukan pada skenario 
film panjang berjudul “Alan” yang berkisah tentang seorang pria yang berusaha 
mendapatkan pengakuan dari keluarga pacarnya tetapi harus menghadapi 
kenyataan bahwa ia kehilangan pekerjaannya. Penelitian dilakukan dengan metode 
kualitatif. Penulis melakukan studi literatur mengenai twist dalam plot dan 
menerapkannya dalam plot di skenario film panjang berjudul Alan. Hasil dari 
penelitian ini diharapkan akan memberikan sebuah pengertian, pengetahuan dan 
wawasan baru kepada pembaca. 
Kata kunci: Skenario Film Panjang, Plot, Twist, Reversal, Penulis Skenario.  
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ABSTRACT 
This thesis was about how to write a twist in the story plot of a screenplay called 
“Alan”. By this thesis, the writer realised the importance of plot in a movie. How 
the plot changed the storyline is one of the key factors for the audience to enjoy the 
movie. Creating an unexpected twist would make its own satisfication for the 
audience. The writer studied how to create a twist by making a screenplay called 
“Alan”. This thesis studied about what kind of twist can be used, what the function 
of each twist, and how the twist changed the storyline in a movie. “Alan” is a story 
about a man who tried to get an acknowledgement from his girlfriend family, but 
he had to face the truth that he lost his job. This study was created by qualitative 
method. By using the study of literature and some observation this thesis is created. 
The result of this thesis is the process of creating a twist in a story plot in a 
screenplay called “Alan”. 
Keywords: Screenplay, Plot, Twist, Reversal, Screenwritter.  
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